









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１．０歳児　 ２．１歳児　 ３．２歳児　 ４．３歳児　 ５．４歳児　 ６．５歳児
Ｑ４．現在、あなたの園、もしくは担当するクラスに障碍を持つ子ども或いは発達や行動が
気になる子どもはいますか？
１．いない
２．いる　　　障碍を持つこども（ ）人－障碍名（ ）
気になる子ども（ ）人
Ｑ５．｛Ｑ４で気になる子どもがいると答えた方に｝どのような点が気になりますか？
お書き下さい。
（ ）
Ｑ６．障碍を持つ子どもを巡回相談にあげていますか。
（対象児複数の場合、複数に○をつけて頂いて結構です。）
１．巡回相談で継続的に見てもらっている。
２．巡回相談で以前に見てもらったが、現在は相談にあげていない。
３．巡回相談にあげていない。
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Ｑ７．気になる子どもを巡回相談にあげていますか？
（対象児複数の場合、複数に○をつけて頂いて結構です。）
１．巡回相談で継続的に見てもらっている。
２．巡回相談で以前に見てもらったが、現在は相談にあげていない。
３．巡回相談にあげていない。
Ｑ８．｛Ｑ６．Ｑ７で「２．巡回相談で以前に見てもらったが、現在は相談にあげていない」
と答えた方に｝なぜ、現在、巡回相談にあげていないのですか？
１．以前よりも安定して相談にかける必要がなくなった。
２．療育機関に通っており、そちらと情報交換、連携ができているから。
３．医療機関に通っており、そちらと情報交換、連携ができているから。
４．家庭児童相談室につながり、そちらと情報交換、連携ができているから。
５．その他（ ）
Ｑ９．｛Ｑ６．Ｑ７で「３．巡回相談にあげていない」と答えた方に｝なぜ、巡回相談にあ
げていないのですか？
１．保育所内の対応で十分と考えるから。
２．年齢が小さく、もう少し様子を見ようと思うから。
３．療育機関に通っており、そちらと情報交換、連携ができているから。
４．医療機関に通っており、そちらと情報交換、連携ができているから。
５．家庭児童相談室につながっており、そちらと情報交換、連携ができているから。
６．その他（ ）
Ｑ10．｛Ｑ６．Ｑ７で「１．以前よりも安定して相談にかける必要がなくなった」と答えた
方に｝安定した理由は何だと思いますか？
１．対象児の理解が深まり、保育士の関わりや保育環境の改善を図ったため
２．対象児について保護者との共通理解ができ、保育士と共に良い関わりができるよ
うになったため
３．その他（ ）
Ｑ11．｛Ｑ10で「１．対象児の理解が深まり、保育士の関わりや保育環境の改善を図ったた
め」と答えた方に｝具体的にはどのような関わりや保育環境の改善を図ったのです
か？　内容について詳しくお書き下さい。
（ ）
Ｑ12．｛Ｑ10で「２．対象児について保護者との共通理解ができ、保育士と共に良い関わり
ができるようになったため」と答えた方に｝対象児について保護者と共通理解でき
るようにどのようなアプローチにつとめましたか？　内容について詳しくお書き下
さい。
（ ）
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Ｑ13．対象児の理解や対応、保護者との共通理解や環境改善のために役立つと思うことは
何ですか？（複数に○をつけて下さって結構です。）
１．保育所内のカンファ
２．巡回相談
３．研修会（研修会の種類と内容についてお書き下さい）
４．他機関との情報交換（機関名と内容について、できるだけ詳しくお書き下さい）
５．その他（ ）
Ｑ14．巡回相談を利用して良かったと思われることは何ですか？
１．対象児への理解が深まった
２．対象児への関わり方がわかった　
３．対象児と他児との関わり方がわかった　　
４．保護者への対応の仕方がわかった　
５．他機関へつなげていくことができた
６．その他（ ）
Ｑ15．障碍を持つ子どもや発達、行動が気になる子と保護者の支援のためにあなたが関係
機関や専門家に期待することは何ですか？それぞれに対して期待することをお書き
下さい。
１．巡回相談（ ）
２．医療機関（ ）
３．療育機関（ ）
４．相談機関（ ）
５．保健センター（ ）
６．小学校（ ）
７．その他、現在対象児に関係する機関がございましたら、名称、期待する内容につ
いてお書き下さい。
（ ）
Ｑ16．巡回相談や発達支援に関してご意見がございましたら、ご自由にお書き下さい。
以上でアンケートは終了です。お忙しい中のご協力ありがとうございました。
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